










































































































































































授業前 授業後 授業前 授業後
とても興味がある 5（15.2） 3（ 9.1） とても必要 4（12.1） 4（12.1）
興味がある 13（39.4） 19（57.6） 必要 14（42.4） 19（57.6）
少し興味がある 8（24.2） 8（24.2） 少し必要 15（45.5） 10（30.3）




授業前 授業後 授業前 授業後
とても価値がある 6（18.2） 6（18.2） とても効果的 5（15.2） 9（27.3）
価値がある 18（54.5） 21（63.6） 効果的 16（48.5） 16（48.5）
少し価値がある 9（27.3） 6（18.2） 少し効果的 12（36.4） 8（24.2）
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